


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































投稿原稿募集 新 しい発想から現代中国をめぐる諸問題に切 り込む、気鋭の論考 を広 く募集します。現代中
国に関するテーマであればジャンルは問いません。むしろ、既存の学問のジャンルを打ち破るような斬新な
発想を期待します。①未発表のものに限る ②論説、研究ノー ト、報告・ルポ、資料等=50枚程度、書評=20
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